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 Performance Forum 
March 30, 2011 at 2 p.m.  
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Sonatine for Flute and Piano         Henri Dutilleux (10’) 
 
Fabian Alvarez, flute 
Natasa Stojanovska, piano 
 
Rigoletto Paraphrase          Franz Liszt (7’) 
 
Claire Chiu, piano 
 
L’Hisotire du Soldat (The Soldier’s Tale) for violin, clarinet and piano   Igor Stravinsky (15’) 
 The Soldier’s March 
 The Soldier’s Violin 
 A Little Concert 
 Tango-Waltz-Ragtime 
 The Devil’s Dance 
 
Evgenia Zharzhavskaya, violin (PR) 
Stojo Miserlioski, clarinet (PR) 
Natasa Stojanovska, piano 
 
 
Nocturno for Horn and Piano, op. 7        Franz Strauss (8’) 
 
Raul Rodriguez, horn 
Maria Lyapkova, piano 
 
 
Concerto No. 1 in A Major for Cello and Piano, op. 33      Camille Saint-Saens (10’) 
 Allegro non troppo 
 Allegretto con motto 
 
Elis Ramos, cello (PR) 
Yiqian Song, piano 
 
String Quartet in E minor         Bedrich Smetena (14’) 
 Allegro vivo appassionato 
 Allegro moderato a la Polka 
 
Joe Adkins, violin 
 Miranda Scoma, violin 
Rafael Lizama, viola 
Natasha Ardaševová, cello 
 
